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“Nothing Success Without Process” 
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      Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, 
serta memberikan kesehatan, kekuatan, semangat dan kemudahan sehingga tugas akhir 
ini dapat terselesaikan dengan baik. 
      Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang, yang 
telah memberikan dukungan dan semangat yang melimpah. 
      Yang pertama, untuk kedua orang tuaku, yang tidak henti-hentinya mendoakan dan 
memberikan dukungan dan semangatnya kepada saya sehingga saya dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tepat pada waktunya. 
      Yang kedua, untuk saudara-saudaraku, yang selalu memberikan saran, dukungan 
dan doa kepada saya serta tidak lupa selalu mengingatkan saya untuk selalu semangat. 
      Yang ketiga untuk teman terdekat saya, terimakasih selalu mendoakan dan 
memberikan semangat agar saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dan 
terimakasih selalu menegur saya ketika saya lalai. 
      Yang keempat, untuk teman-teman manajemen C angkatan 2016, terimakasih untuk 












      Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel likuiditas, 
solvabilitas, profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pertanian 
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. 
      Penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif. Jenis data yang digunakan ialah data 
sekunder. Populasi pada penelitian ini berjumlah 20 perusahaan disektor pertanian yang 
terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah menggunakan 
teknik purposive sampling, dan didapatkan sampel sebanyak 11 perusahaan. Teknik 
analisis data yang digunakan ialah teknik analisis regresi linier berganda. 
      Hasil penelitian menunjukkan jika variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan dengan signifikan sebesar 0.130, variabel solvabilitas tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan signifikan sebesar 0.071, 
variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan 
signifikan sebesar 0.015, variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan dengan signifikan sebesar 0.235 dan  Secara simultan variabel 
likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan 










      Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang telah 
diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dengan judul 
“Pengaruh Rasio Keuangan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 
Pertanian yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2018. Skripsi ini dibuat guna untuk 
memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S1) Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
      Skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, baik 
dukungan secara langsung maupun tidak langsung, oleh sebab itu, pada kesempatan ini 
penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Ibu Titi Rapini, SE.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, sekaligus dosen pembimbing, yang telah 
membimbing, mengarahkan dan memberikan saran untuk skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Umi Farida, MM selaku Kaprodi Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  
3. Bapak Adi Santoso, SE.MM selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan 
dan membimbing serta memberikan masukan dan kritiknya untuk skripsi ini. 
4. Bapak Drs. Setyo Adji, MM selaku dosen penguji skripsi, yang telah 
memberikan saran dan perbaikan untuk skripsi saya. 
5. Bapak Dr. Hadi Sumarsono, SE,M.Si selaku dosen penguji skripsi yang telah 
memberikan perbaikan untuk skripsi saya. 
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang 




7. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa 
selama ini. 
8. Semua pihak yang telah bersedia membantu. 
      Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan 
keterbatasan, baik dari keterbatasan ilmu maupun dari kesalahan sendiri. Semoga skripsi 
ini bisa memberikan manfaat bagi semua yang pembaca. 
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